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Объектом исследования является КЖРЭУП «Советское».
Цель дипломной работы - изучение управления обновлением основных
средств и его финансированием. 
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  произведен
всесторонний  анализ  основных  средств  и  их  воспроизводство  в  КЖРЭУП
«Советское».
Элементами научной новизны (практической значимости)  полученных
результатов  являются  совершенствование  управления  основными  средствами
КЖРЭУП «Советское»,  а именно управление обновлением основных средств
путем  снижения  тепловых  потерь,  использование  лизинга  как  источника
финансирования приобретения основных средств,  повышение эффективности
управления основными средствами за счет автоматизации.   
Областью возможного практического применения являются предприятия
жилищно-коммунального хозяйства 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
